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WOS ID Journal Name Cited Count REDi
WOS:000306296200061 NANO LETTERS 99 24.44
WOS:000303760600002 SMART MATERIALS AND STRUCTURES 95 422.62
WOS:000298943100058 NANO LETTERS 95 1.43
WOS:000311496000009 ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE 
MATHEMATIK UND PHYSIK
96 585.59
WOS:000306824100008 CARBON 95 84.78
WOS:000304905300047 SCIENCE 96 12.59
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Normalization 
using PMI
(Pointwise Mutual Information)
Base Data
Citation network
Clustering 
using SBM
(Stochastic Block Model)
Scoring
mean of distance from cites
Aggregation
using WoS Subject
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